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Рассматривается динамическая постоянная .которая является одним из важных 
показателей работы трёхфазных асинхронных рольганговых электродвигателей. 
С помощью ее определяется допустимое число циклов в час при различных режи­
мах работы. Предложена формула расчета динамической постоянной рольганго­
вых электродвигателей для работы при различных частотах питающей сети. 
Важнейшим показателем динамических свойств рольганговых электродвигателей являет­
ся динамическая постоянная - Д, имеющая размерность Для проверки степени 
нагрева рольганговых электродвигателей широко распространен метод расчета нагрева элек­
тродвигателя по эквивалентному току статора. Этот метод основан на предположении постоян­
ства потерь в стали и механических потерь на трение во всех режимах работы, что не соответ­
ствует действительному их значению, особенно в режимах торможения противотоком, которое 
часто применяется в приводах рольгангов. Для рольганговых электродвигателей отношение 
тока статора при номинальной мощности к току холостого хода находится в пределах от 1 до 2. 
Чем больше полюсов у электродвигателя, тем меньше изменяется ток статора при увеличении 
нагрузки, вплоть до номинальной, т.е. остается приблизительно равным току холостого хода. 
Величина же тока ротора изменяется весьма значительно, а следовательно значительно изме­
няются и потери в обмотке ротора. Этот фактор так же не учитывается в методе расчета нагрева 
электродвигателей по эквивалентному току. Учитывая возможные недочеты в существующем 
методе расчета нагрева для трехфазных АР разработан метод выбора электродвигателей по 
динамической постоянной. 
Выражение для динамической постоянной приведено в работе [ 1 ] 
(1) 
где S0X4 - охлаждающая поверхность сердечника статора; 
- допускаемое превышение температуры обмотки статора; 
- коэффициент теплоотдачи, отнесенный к охлаждающей поверхности сердечника стато­
ра; 
- потери холостого хода; 
ПВ - продолжительность включения, %; 
п
х
 -синхронная скорость; 
R
x
 -активное сопротивление обмотки статора; 
R2 -активное сопротивление обмотки ротора, приведенное к обмотке статора; 
-ток холостого хода, А; 
-диаметр окружности круговой диаграммы. 
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(4) 
Из соотношения (4) видно, что с уменьшением частоты динамическая постоянная растет, 
причем рост наиболее заметен при частотах 10 Гц и менее. 
Возрастание динамической постоянной при уменьшении частоты говорит о том, что при 
низких частотах может быть существенно повышено допустимое число включений. 
При номинальной частоте = 1 , тогда динамическая постоянная соответствующая 
номинальной частоте, будет 
Если взять отношение динамической постоянной при текущей частоте (4) к динамиче­
ской постоянной при номинальной частоте 
(5) 
то можно получить формулу для определения динамической постоянной при любой частоте 
(6) 
Когда известно значение динамической постоянной Д
н
 при номинальной частоте 50 Гц и 
значение констант А и В, то по формуле (6) определяется динамическая постоянная при любой 
частоте. 
Выводы 
Предложена формула для определения динамической постоянной рольганговых электро­
двигателей при любой частоте. 
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